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In deze sÈudie hebben vij een poging gedaan te onderzoeken waarin
het specifieke gel.egen is van de boeken van Raymond Roussel (1877-1933),
die zowel door de Surrealisten als door de Nouveaux Romanciers als een
voorloper beschouwd wordt. Met. name hebben wij nagegaan welk het belang is
van bet. "Procédé" dat hij hanÈeerde en hoe zijn formele uit.gangspunten zich
verhouden toÈ de door hem naar voren geschoven verbeeldingekracht. Wij heb-
ben vooral willen aantonen daÈ zowel zuiver fonnele benaderingen als exclusief
thenatisch gerichÈ onderzoek tekort schieÈen wanÍreer het erod gaat de reik-
wijdte van de teksten als zodanig aan te geven. Meer in het bijzonder hebben
wij - zoals de tiÈel- van onze sÈudie aangeeft - zo willen preciseren hoe heÈ
schrijven van Roussel een heel Èypisch voorbeeld is van de manier vaarop
het verlangen in teket gebrach! wordÈ.
Onze aand4cht is vooral gericht geÍreest op de twee grote rooans uit reep.
l9l0 en 1914, Impressions d'Af,r.íque en Locua SoLtÊ, maat ook andere Eeksten
zijn nin of meer uitgebreid aan bod gekomen, gezien als voorbereiding voor
de rourans of ale voorbeelden van de ontwikkeling van Roussel nadien. HeÈ ig
nanelijk in deze romans daÈ de conflicten Lussen procédé en verbeelding,
tussen taal en verlangen, volgens ons heÈ duidelijkst naar voren komen.
l'/anneer onze studie hierbij gebruik naakt,van een aantal gegevena uiÈ
de psychoanalyse, is dit niet om Èe komen tot een naar onze meniog weinig
relevante psychopathologie van de auÈeur, maar om heÈ onbehruste van de tekst
te kunnen benaderen, zoals diL in het leesproces naar voren komt.
Na een algenene i.nleiding, waarin rij onze uiLgangspunten uiteenzeÈten,
valt het werk in Èwee groËe delen uiteen, Èe net.en SgnboLen en lioozden err
Beelden en Fiq*en. Beide delen bevaEEen een aantal onderscheiden hoofdscukken,
die op hun beurÈ bestaan ui t  eeo reeks paragrafen.  Aangezien in bei .de delen
de ontmoet ing tussen Èaal  en beelden cenÈraal  sÈaaÈ, z i jn ze nieÈ esaent ieeL
versehillend van elkaar. De t*€deliog geeft vmral aan daÈ in deel één de
invalsweg die van de woorCen is, cervijl in deel Èe€e de beelden voorop gtaan.
Hoodstuk I van deel I vil, uitgrrde ra eoige jeugdverhalen van Roussel,
concreet aangeven hoe rroorden eo bceldcl ir dc rekst vereeven zijn, daarbij
rekening houdend met heÈ lacaaiaanr +,r-rccàci.d csrsea "slobolique" en
"inaginaire". Wij vullen onze gesolttrcffita. l- -t caÍg,e def iniries van
het begrip verlangen.
Hoofdstuk 2 gaat dieper op de --tgtorÍa. qr3r. ir óor tc 2roberen
te Ëoetsen io hoeverre de theorieEr. y- aa atrrËt-.lifrrt à 3coriëateerde
psychoanalyse toepasbaar zijn bij tct )attr-"rr rr locr*1.
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Van Lacan bek i j ken  w i j  ' ;6o . "1  z í jn  theor ie  van de  "s ign i f iance"  en  z i jn
opvat t ingen over  de  begt ippen meÈaphoor  en  meton) rmie .  De te Ím ' r l rosc i l la t ion ' r ,
d ie  Roso la to  gebru ik t  b i j  z i jn  doordenken van Lacan,  voora l  op  he t  geb ied
van de  kuns t ,  geef t  ons  de  ge legenhe id  d ieper  in  te  gaan op  ua t  ín  een teksL
gezegd en  verzwegen word t .
O p  h a a r  n a n i e r  s l u i t  o o k  J .  K r i s t é v a  m e t  h a a r  " s é m a n a l y s e "  b i j  L a c a n
aan l  aangez ien  z i j  een  be langr i j k  a r t i ke l  aan Rousse l  w i jdde,  waar in  z i j
tevens  bepaa lde  essent ië le  punten  van haar  v is ie  op  l i te ra tuur  naar  voren
brengt ,  bes lu i ten  w i j  d i t  hoofds tuk  met  een besprek ing  van met  name haar
b e g r i p ' \ r a i s e m b l a b i l i s a t i o n r r .
Hoofds tuk  3  w i l ,  na  een erkenn ing  van a1 le  r i j ke  suggest ies  d ie  de
s t ruc tura l i s t i sche benader ing  geef t ,  toch  ook  en ige  v raagtekens  b i j  de  zo
verkregen resultaÈen plaatsen. I*let name de lacaniaanse kernbegrippen
"manque" en "vérité" worden krit isch bekeken. I{ierbij naken !'/ i j  gebruik van
teks ten  van pos ts t ruc tu ra l i sÈ ische denkers  a ls  J .  Der r ida  en  G.  De leuze.
Met  name deze laa ts te  l i j k t  ons  aanknop ingspunten  te  verschaf fen  om to t  een
lec tuur  van Rousse l  te  komen d ie  n ie t  b l i j f t  s taan b i j  de  gegevens van de
" r o m a n  f a m i l i a l " .
De theor ieën d ie  w i j  in  he t  eers te  gedee l te  hebben u i teengezet  werken
natuur l i j k  ook  door  in  dee l  twee.  Bovend ien  hebben w i j  in  hoofds tuk  dr ie
de basisschemas van de romans aangegeven die het nogeli jk maken de analyses
van dee l  twee eenvoud ig  te  p laa tsen.
Dee l  twee w i l -  een inventar is  z i jn  van de  be langr i j ksÈe man ieren  vaarop
in  de  Èeksren van Rousse l  t ' symbo l iquet t  en  t t imag ina i re r r  samenkomen.
Hoofds tuk  I  beschr i j f t  de  tendens van he t  verk  om toË eenhe id  en  homo-
gen i te i t  te  komen,  maar  laa t  ook  z ien  hoe h ie rmee de k rach ten  van sp l i j t ing
en verbrokke l ing  on losmake l i j k  verbonden z i jn .
In  hoofds tuk  2  en  3  komen de hoofdro lspe le rs  u i t  de  " roman fami l ia l " ,
de  vader  en  de  moeder ,  a ls  bee lden u i tgebre id  te r  sprake.  De a :nb iva l -en t ie  van
het  moederbee ld ,  de  omvorming van de  vader f ig t ru r  Èot  l iÈera i re  ideaa lvader
en he t  u i te inde l i j k  voorb i j s t reven door  de  ÈeksÈ van deze bee lden a ls  sÈat i -
sche enr i te i ren  s taan h ie rb i j  op  de  voorgrond.
Hoofdstuk 4 bespreekt vooral de beeldvorming op het niveau van het voor-
berus te  en  gaat  h ie rb i j  u i t  van  de  Èheor ieên van Bache lard  over  de  e lementen
en de  I 'mater ië le  verbee ld ing l r .  water ,  luchÈ,  vuur  en  aarde komen achtereen-
vo lgens  te r  sprake,  in  een ana lyse  d ie  geconcenËreerd  is  op  en ige  typ ische
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HoofdsÈuk 5 wil vooral aanÈonen hoe de Èekst ook bezien vanuiÈ hêÈ ver-
trekpunÈ van de verbeelding door zijn voortdurende verdubbelingen, zijn con-
stante decentralisatie en zijn eindeloze nenigvuldigheid van samenhangen en
leescircui ts een bi j  u iÈstek dynanisch totaaLbeeld oplevert .  In d iÈ laatsce
hoofdstuk is daarbij nog eeÍra de nadruk gelegd op de ro1 die dieren en machines
egelen. Door de invoering va$ de term rrgexterr hebben vij proberen aan Èe geven
hoe het lichanel-ijke, de verbeeldi.ng en de Èaa1 een uiteindelijke eenheid
vormen in de tek8t.
Dat dê roem van Roussel a1s schaakspeler de geleding van onze etudie
ook nog op een andere wijze "op heÈ bordt' brengÈ, kaÍr Éen lezen als een
sÈyl is t isch eerbetoon.
